


































































1 研究棟 5，330 44，540 地ヒ11階
2 講義棟 3，670 16，960地上7階
3 管理棟 2590 10，140 地上6階．地下1階
4 図書館 4，750 9，800 地上5階
5 第一実験棟 920 3，380 地上4階地下1階
6 第二実験棟 260 270 地上2階
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学習相談室 121階 多目的室L2 66
書庫 11
葛飾図書
館座席数 中2階 ブックギャラリー 84
開架閲覧 285







国立 10 18 28 52 60
公立 2 2 4 8 13
私立 68 81 104 133　　153





































種　別 和 洋 計
図書（冊） 51，477 17，317 68，794






















































































































学生 2，106 4280 87．8 178．3
教職員一・
ILL／他
12 31 0．5 1．3
5 24 0．21 1
計 2，123 4，335 88．5 180．6
た資料の除架を，適時行ってゆかなければならな
い．．」
　jフ測される年間増加数：約5，0001‖｝
　必要とする書架の長さ：約150m
②電子図書館
　本学の電子ジャーナルは神楽坂図書館で一括管理
し，約1万種が利川できる．文献検索の効率化は，
田：界的な規模で進み，本学でもデータベースの検索
結果からリンクリゾルバによって，求めている論文
　　　　写真10書架・閲覧席　中2階　　　　　　本文へとナビゲートすることがII∫能となった。今
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日，理系の研究者は，必要とする論文を冊子体から
　貸出・返却はICタグを貼付した図書をカウン　　求めるのではなく，インターネットヒで閲覧し，全
ターのICタグリーダーのヒに置くだけで．1度に　　文をダウンロードしている。
複数冊の貸出処理が可能である、、バーコードを読　　　今後，本学でもオープンアクセスや機関リポジト
取っていた従来の方法より，貸出・返却にかかる時　　リの利用者が増え，将来はNIIが構築している
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大学図書館研究XCIX（2013．12）
JAIRO　CIoudからの情報提供や論文の入手も，よ　　参考文献
り活発になると予測される。こうした研究資料の電　　1）鬼頭梓，図書館計画施設研究所．私の図書館建築作
子化にも迅速な対応をとり，充実したサービスを目　　　　法一鬼頭梓図書館建築論集・付図書館建築最近作
標としている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4題一．図書館計画施設研所1989，（LPDシリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ・3）．87p．，　ISBNなし．
1）岩崎克也竹内稔岩崎健一．東京理科大学葛飾　　　2）鬼頭萱建築設計事務所図書館建築作品集鬼頭梓
　　キャンパス．鍵築2013，V。L88。。＆，．1π　　　媒設計事務所1984163・・ISBNなし
2）岩崎克也．葛飾キャンパス＿設計の裏話＿．理大科　　　3）日本図書館協会施設委員会建築図集編集委員会・日
　　学フ。一ラム．2013，。。L30。。4，2024　　　本図書醐会建築賞作品集19852006
3）国際教養大学ホ＿ムペ＿ジ　　　　　　　　　　　　　　日本図書館協会・2007・210P・・ISBN978－482040723－
　　http、／／www。i。．。，．　jp／j。p。nese／。，w、　b。k／。i。／　2・　　。
　　2010／。，w，．b。k1011012趾mL（参照201豆2）．　4）鬼頭梓魂頭梓の本をつくる会・建築家の舳魂
4）島田貴史．「電子学術書利用プロジェクト」への取　　　　頭梓と図書館建築企業組合建築ジャーナル・2008・
　　り組みとその成果一あらすじ一．館灯灯2013．no．51，　　　103P・・ISBN978486035－0604
　　P2026．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）石丸仁士・第20回日本図書館協会建築賞を受賞し
　　一1372893656＆，p－，（参照2013520）．　　　　理・2011・V・1別・…6・n・316324
5）学校法人東京理科大学．理大白書＿デ＿タを中L、と　　7）鬼頭梓・図書館の建築計画情報の科学と技術・1992’
　　して一平成24年度版．学校法人東京理科大学．2013．　　　　voL42・no・12・P・1136－1143・
　　P．118．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）岩崎克也・竹内稔・岩崎健一・東京理科大学葛飾
6）文部科学省．・平成24年度「学術情報基盤実態調　　　　キャンパス・新建築・2013・Vol・88・no・8・P・169－177・
　　査」の結果報告について”文部科学省．2013－03－27
　　http：／／www．　Inext．　go．　jp／component／b＿menu／　　〈2013・5・31受理　みやかわ　よしお　東京理科大学
　　other／icsFiles／a丘eld五le／2013／03／27／13321992．　学術情報システム部図書館事務課次長・ほんま　みち
　　pd£P．10（参照2013－5－10）．　　　　　　　　　　　　　まさ　東京理科大学学術情報システム部葛飾図書館事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務室室長，かのう　のぶえ　東京理科大学学術情報シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステム部葛飾図書館主任〉
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